










（一）改革开放之前 30 年（1949～1978 年）









1952 年至 1978 年，我国取得了较高的经济增长速度。统
计资料表明，这一时期 GDP 从 1952 年的 679 亿元增加到







1977 年 ， 全 要 素 生 产 率 对 国 民 收 入 增 长 的 贡 献 分 别
为－130．15％、7．15％。1978 年以前，全要素生产率对国民收入
增长的贡献仅为 0．16％。而 1953～1957 年全要素生产率对经
济增长的贡献为 8．7％②。工业部门按净产值计算的全员劳动
生产率，1957～1978 年平均增长 3．4％。1966～1978 年间，中
国工业劳动生产率年均仅增长 1．5％。农业劳动边际生产率递





生产总值为 52 美元，1978 年为 224．9 美元③，属于低收入国




































































































活作为经济发展的重要内容。到了 20 世纪 90 年代后期，市场

























































那样因经济制度转轨而造成的经济衰退。从 1978 年到 2008
年我国 GDP 按照可比价格年均增长 9．8％④（历年增长率与通
货膨胀率见图 1），远高于同期世界经济 3．3％的增长速度。
































































图 1 1979～2007 年我国经济增长与通货膨胀
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